














































发展规模迅速扩大。到 70 年代 ,高等学校
就学率就已经达到同龄人口的 20%以上 ,
80年代末达到 40%以上 。个别国家 ,如美
国 ,高等学校就学人口已经占 18-22 岁同






































































模式 ,确立了北京大学的理想 。他认为 ,大
学应该以研究高深学问为天职 ,以“思想自
由” 、“兼容并包”为方针 ,教学与研究相结





































































































的任何时期 ,无论是在观念 、体制方面 ,还是
在课程和人才培养方式方面 ,都取得了可喜
















































盾 。因此 ,重建中国大学理想是一个长期 、
艰巨 、复杂的过程 。下面 ,我们再详细讨论
这样两个问题:中国需要什么样的大学理
想 ?如何构建中国大学的理想 ?
理想 ,大至人类社会 、国家民族 ,小至个
人 ,都是不可或缺的生活构成 。不只如此 ,
理想首先是社会 、国家及个人生活和发展的
航标 、进步的动力 。人类失去理想 ,就会停
滞不前 ,就会走向倒退;国家民族缺乏理想 ,
就会衰落灭亡;个人没有理想 ,生活就会浑









































真理才是真实可靠的 、永恒的 。因此 ,大学
必须教授那些具有永恒价值的知识和学问 ,
培养学生的理性和探索精神。强调古典人




























的逻辑 ,而且更要体现国家 、政府 、社会 、市
场 、学生的意志和要求;大学不能只满足于
求真 ,更要求用 ,而且求真是为求用服务的 ,
以“用”为最终目的。大学的培养目标 、课程







在英国 , 19 世纪末 20世纪初掀起了“新大
学运动” ,政府开办了新的高等教育机构 ,即
多科技术学院来为资本主义经济和社会发












































































































































导向 ,那就会导致大学的毁灭 。所以 ,重要
的是要在几者之间找到一种平衡 ,不能把它












































































要考虑约定俗成的原因 , 比如:大学生 、大学教师 、大
学教育等 ,即指高校师生和高等教育。
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